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Anis Pastiwi. TEKNIK ROLE PLAYING UNTUK MENINGKATKAN 
KECERDASAN INTERPERSONAL SISWA KELAS VII SMP N 1 
KEBONARUM KALTEN. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan teknik role playing 
untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa kelas VII SMP N 1 
Kebonarum Klaten tahun pelajaran 2015 / 2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi Eksperimental 
Design). Subjek penelitian adalah siswa kelas VII SMP N 1 Kebonarum Klaten 
yang memiliki kecerdasan interpersonal rendah. Subjek penelitian berjumlah 82 
siswa yang terbagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, 41 
siswa untuk kelompok eksperimen dan 41 siswa untuk kelompok kontrol. 
Instrumen yang digunakan adalah angket kecerdasan interpersonal untuk 
melaksanakan pretest dan posttest. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis kuantitatif t-test dan analisis klinis.  
Hasil analisis menunjukkan  bahwa hasil uji t-test sebesar 2,281 dengan 
nilai signifikansi 0,006 jika dibandingkan t tabel (df = 80, sig 0,05, t = 2,000) 
maka t hitung > t tabel dan taraf signifikansi < 0,05. Berdasarkan hasil penelitian, 
diketahui bahwa ada peningkatan kecerdasan interpersonal pada kelompok 
eksperimen sesudah diberi treatment berupa role playing. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa role playing efektif untuk meningkatkan kecerdasan 
interpersonal pada siswa kelas VII SMP N 1 Kebonarum Klaten Tahun pelajaran 
2015 / 2016. 

















Anis Prastiwi. ROLE PLAYING TECHNIQUE TO INCREASING 
STUDENT’S INTERPERSONAL INTELLIGENCE OF THE SEVEN 
GRADE AT  SMP N 1 KEBONARUM KLATEN. Thesis, Teacher Training 
and Education of Sebelas Maret University. January 2016. 
 The goal of this research is to test the effectiveness of role playing tecnique 
to improvement of student’s interpersonal intelligence  of the seven grade at SMP 
N 1 Kebonarum Klaten in the academic year 2015 / 2016.  
This research is Quasi Experimental Design. The subject of this research are 
the students of the seven grade at SMP N 1 Kebonarum Klaten who have low 
intepersonal intelligence. The subject obtained 82 students that devide into 
experimental group and control group, 41 students for experimental group and 41 
for control group. Instrument that is used is quotionaire of interpersonal 
intelligence for pretest and posttest. The analysis of the data in this research used 
quantitative analysis with t-test and clinical analysis.  
The result of the analysis showed that the result of T-test is 2,281, with 
significance value 0,006 if it is compared with t table (df = 80, sig 0,05, t = 2,000) 
so t count > t table and significance value < 0,05. Based from the research result 
knew that value of experimental group increase after role playing treatment was 
given. It shows that role playing is effective to increasing student’s interpersonal 
intelligence  of the seven grade at SMP N 1 Kebonarum Klaten in the academic 
year 2015 / 2016. 



















“Seorang mukmin yang bergaul dan bersabar terhadap gangguan manusia, lebih 
besar pahalanya daripada yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar 
dalam menghadapi gangguan mereka” 
(HR. Ahmad dan At Tirmidzi) 
     
“Harga kebaikan manusia diukur dari amal perbuatan yang dilakukannya dengan 
keikhlasan” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
“Harapan-harapan besar menciptakan orang-orang hebat” 
(Thomas Fuller) 
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